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Pendedahan ekSkl,usifakhbar ini tentangbahaya ancaman pro-duk kosmetik haram
yang tidakberdaftar dart ne-
gara luar seperti Korea Se-
latan, China dan Taiwan se-
wajarnya membuka mata go-
longan wanita tempatan-Ini
kerana apa yang jelas peng-
.gunaan kosmetik dan pe - ..
ngambilan suntikan seperti
ini bukan saja tidak mern-
berikan hasil perubahan yang
_ tulen dan kekallama tapi tu-
rut boleh menganeam nyawa
pengguna.
Mengikut laporan terdapat
lambakan produk eeeair sun-
tikan maut yang membariiiri
pasaran tempatan angkara
sindiket Iieik yang menya-
sarkan golongan wanita ne-
gara ini.Mereka mudah
menggoda dan memujuk wa-
nita kita kerana produk kos-
metik ini dikatakan rnampu
+meneantikkan wajah, mene-
gangkan payudara dan me-
mejalkan punggung. Malah
rentetan daripada ini juga di-
katakan muneul ramal pakar
bedah plastik serta doktor ti-
dak bertauliah yang menye-
diakan segala perkhidmatan
tersebut.
Dalam konteks ini, kita







serta individu yang merna-
sarkan produk haram ini.
Malah KKMjuga menzahir-
kan kornitmen untuk menu-
tup terus prernis mereka.
Tindakari tegas seperti ini di-
lihat sangat wajar kerana
mengikut rekod sebanyak
14,200 produk kosmetik ti-
dak berdaftar bernilai RM8.S
juta dirampas sepanjang
tempoh sejak 20IS hingga
Februari lalu. MaIaq sepan-
jang tempoh itu juga dilapor-
kan sebanyak 20 kes sudah





keeantikan berbentuk sunti - .
kan dan kosmetik tidak ber-
daftar dianggarkan bernilai
RM779,663di 66 prernis di
seluruh negara.
Jelas isu ini tidak boleh di-
.pandang rendah kerana mula
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menjadi masalah besar se-
hingga menganeam nyawa
wanita kita. Apa yang pasti,
berdasarkan rekod rampasan
dan lambakan produk kos-
metik yang membanjiri pa-
saran tempatan, apa yang ki-
ta boleh rumuskan ialah go-
_lIDllgan wanita keIihatan cu-
kup terdesak dan kemaruk
mahu kekal eantik sela-
ma-lamanya. Hal ini kerana
mana mungkin kosmetik ha-
ram ini memasuki pasaran
tempatan dengan sebanyak
ini andai tidak ada permin-
taan daripada rakyat kita
sendiri. lni menyebabkan pe-
niaga mula mengambil ke-
sempatan dan membawa
rriasuk pelbagai produk kos-
metik seeara haram dan ti-
dak berdaftar. Dilaporkan
antara kaedah dan strategi li-
eik untuk membawa masuk .
produk kosmetik dari negara
lUMialah dengan mengguna-
kankhidrnat penghantaran
• kurier udara di mana mereka
mengisytihar produk kosme-
tik haram sebagai herba atau
makanan kesihatan.
justeru, kita harap kaurn
wanita kita lebih berhati -ha-
ti. Tidak salah untuk berusa-
ha mengekaikan keeantikan
atau sentiasa kelihatafl muda
kerana itu memang naluri
biasa seorang wanita, tetapi .
biarlah dengan eara yang be-
tul dan menggunakan produk
yang tulen dan tidak berba-
haya. Pengambilan pelbagai
produk kecantikan dan sun - ,
tikan eeeair termasuk Vi-
tarnin C, plasenta dan thiotie
asid perludi bawah bimbi-
ngan dan kawalan pakar
yangbertauliah kerana ia bo-
leh mernberikan pelbagai ke-
san jangka panjang yang bu-
ruk dan rnembahayakan.
Malah apa yang lebih me-
risaukan ialah kita khuatir
pengedar tidak mendaftar
produk mereka kerana
mungkin menyedari ada ba-
han terlarang lain dalam
produk tersebut. lni pastinya
akan terus memberikan pel-
, bagai kesan sampingan ke-
. pada pengguna. Dalam hal





padah adalah pengguna di
mana takut nasi sudah men-
jadi bubur apabila kesan
sampingan yang dialarni su-
dah tidak boleh diubati lagi.




yang kita boleh kekal remaja,
putih dan eantik selama-Ia-
manya.
Dalarn pada i.tu, meman-
dangkan sudah ada sindiket
SESANYAK 873 unit produk kosmetik dan 229 tin susu cflSeluda:;,menggunolcan bot bemilai RMS.176clirampas PaSukan Polis Marin (PPM)
Pelabuhan Klang ketika melalcukan Op Pensura di perairan lout Tanjung Harapan, ooru-baru ini. .
yang membawa masuk pro-
duk seperti ini, kita harap pi-
hak berkuasa dapat mem-
p,ergiatkan operasi agar dapat
menyekat aktiviti penyelu-
dupan dan penjualan. Oleh
'kerana mereka mengguna-
kan khidmat kurier udara
untuk membawa masuk pro-
duk hararn ini, elciklah se-
mua agensi berkaitan berga-
bung idea dan tenaga, sete-
masalah ini boleh diatasi dart
peringkat akar urnbi lagi. .'
Malah jika perlu pihak ber-
kuasa wajar berkerjasarna
dengan pihak berkuasa'ne- '
gara luar yang berkaitari su-
rusnya bergerak sebagai satu
pasukan supaya kita dapat
menyekat kemasukarmya ke
dalarn negara kita. Ini pen -
ting kerana jika kita dapat
menyekat di pintu masuk, .
-1--
paya pihak rnereka juga tahu
yang kita tidak membenar-
kan kemasukan produk se- ,
perti ini serta sedar adanya
unsur penipuan dart penye-
ludupan.
Di samping itu, operasi pe-
meriksaan di premis yang di -
syaki membuat aktiviti pe-
ngedaran mahupun menye-
diakan perkhidmatan sunti-:
kan tanpa tauIiah juga perlu
dilipatgandakan. Teruskan
operasi di seluruh negara se-
.cara konsisten dan berkala,
biar mereka takut dan tidak
lagi melakukan aktiviti ha -
ram seperti ini. Dalarn kon-
teks ini masyarakat juga bo-
leh memainkan peranan de~
ngan melaporkan kepada pi-
hal<berkuasa jika didapati
.ad~ sebarang aktiviti yang
, mencurigakan cU sekitar Kita.
Hal ini penting kerana mana
mungkin pi!J.akberkuasa da-
pat memantau semua pre-, -
mis, jadi kitalah yang patut
menjadi mata dan telinga pi-
hak berkuasa supaya sa- .
ma-sarna dapat membantu
membanteras aktiviti ini, se-
kaJi gus menyelarnatkan
kaum wanita kita daripada
terus menjadi mangsa peni-
puan. ,
Semoga golongan wanita
akan mengarnbil iktibar dan
tidak lagi bergantung harap
'kepada produk kosmetik ha-
rarn untuk kelihatan muda
dan.eantik. Janganlah kita
terlalu kemaruk mahu eantik
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